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番号 資　　　　　料　　　　　名 巻　数　　　年 備　付　部　局
1 Jeanson，D．＆Mantellier，P．： 2vols．
Histoire　de　la　Communaute　des　Marchands；de1988
Nantes　a　Roanne，la　Marine　de　Loire　et　de　ses 文　　学　　部
Affluents　du　Xe　au　XVIIle　Siさcle。
（10C－18Cロワール川商人共同体資料集）
2 Iranian　Studies．　Journal　of　the　Society　forVol．1－19＆
IranianStudies．
（イラン研究誌）
Cumulativelndex
　　　Vol．1－15
〃
1968－1986
3 Collection　of　MIT　Theses；Linguistics．No．112－131
1972－1987，Ser．3 1975－1987 〃
（MIT言語学関係博士論文集、第3期） ゼロックス版
4 Zeitschrift　fUr　Katholische　Theologie．
　（カトリック神学雑誌）
Bd 35－68
1911－1944
〃
5 帝國教育／帝国教育復刻版刊行委員会編
　320－401号、明治42年3月一大正4年12月
合本40冊、別冊
1988　復刻版 教　育　学　部
6 Kreittmayr，Wiguleus　Xaverius　Aloysius　lBd．1－5
Anmerkungen　Uber　den　Codicem　Maximilianeum
Bavaricum　Civilem．1758－1768，
1985Repri t法　　学　　部
（バイエルンーバヴァリアー民法典注釈）
7 法令全書総目録：昭和戦前編／林修三監修
　別冊：項目別索引・法令全書所蔵図書館一覧　付
第1－20巻、別冊
1986 〃
8 National　Reporter　System． 61vols．
Atlantic　Reporter，2nd　Series，Federal　Reporter，
2ndSeries．etc．
1988
〃
（全米判例体系）
9 Schubert，Wemer（eingel．und　hrsg．）1Bd，1－5（6books）
BUrgerliches　Gesetzbuch　fUr　das　Grossherzogthum
Hessen．EntwUrfe　und　Motive．1842－1853。
1986Reprint
〃
（ヘッセン大公国民法典）
10 Records　of　the　Department　of　State　relating　to17reels
Commercial　Relations　between　the　United　StatesMicrofUm＆Guide
andJapan　1910　－1949． 経　済　学　部
（米国国立公文書館所蔵国務省公文書1911年の新条約
から対日占領期まで、日本と米国の通商関係）
11 近代史史料陸軍省日誌／朝倉治彦編
　（内閣文庫本「陸軍省日誌」85冊の縮写影印本）
1巻一！0巻
1988－1989
〃
12 Mid－EastStudies．
　（中東研究）
No，1－35
1986－1988
〃
13 The　British　Library　General　Catalogue　of　Printed
　Books1982to1985．
Vol．1－11
1986 附属図書館
14 1．B，Z，一Internationale　Bibliographie　derVoL23
Zeitschriftenhteratur。 1987 〃
（国際学術雑誌記事索引）
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